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1 Cet  article  analyse  un  groupe  de  tuniques  talismaniques  produites  en  Inde  et
précédemment datées de l’époque moghole. L’A. propose de revoir la datation de ces
tuniques,  qui  furent  probablement  réalisées  au  cours  de  la  période  médiévale  des
sultanats pré-moghols. Comme le souligne l’A., la prépondérance du texte coranique et
l’absence  de  figures  magiques  constituent  l’une des  principales  caractéristiques  des
tuniques talismaniques réalisées en Inde. Cette nouvelle datation provient notamment
des similitudes importantes que ces tuniques présentent avec un groupe de corans en
écriture  bihārī,  ainsi  qu’avec  un  rouleau  magique,  qui  furent  vraisemblablement
réalisés entre la fin du XIVe s. et la fin du XVIe siècle. L’article est illustré par dix images
en noir et blanc qui reproduisent les tuniques conservées au Musée Guimet et dans la
collection Khalili, ainsi que deux pages de deux corans réalisés à l’époque des sultanats
pré-moghols.
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